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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P AR11"1E OFICIAL.
REALES ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Recompensas
Excmo. fi;r.: En vista de la instancia promovida en
11 del actual, por el ~apitán d.e Caballería D. José Verda
y López Talaya, ayudante de campo del general da briga-
da D. Arturo Ruiz Sauz, jefe de sección de e!!te Ministerio,
en súplica, de recompensa por sel'vicios de prof~sorado .en
escuelaa regimentales, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen
conceder al citado eficial Iv, cruz de primera clnse del lVlé-
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
la real orden circullu de 23 de agosto de 1902 (C. L. nú-
, mero 205). ' .' .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos ~fios.
Madrid 20 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Se1l6r Oapitán general de la primera región.
o_~
SECCiDN DE INFANTERIA
Ascensos
Excrne. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó áea·
te MinisteriO con escrito de 2 del actual, promovida por
el cabo de cornetas del regimiento Infantería de la Cons-
titución núm. ~9, Agapito Eraso .Iiménez, en la que solio
cita el empleo de aargento de banda, fundándose en que
lo ha obtenido otro cabo que figuraba en lugar posterior
al BUYO en la misma propuesta,· publicada en 7 de abril
de 1895 (D. O. núm. 86), el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del interesado por carecer de de-
recho á lo que solioita, una vez que, como todos los in-
cluidos en la referida propuesta., se halla colocado en la
escala de su clase en el puesto que le correspondió, se-
gún la fecha de su solicitud como' aspirante á su actual
.empleo. " ...
De real orden lo digo ti. V. E. para sn conOCimIento
y demás efectos. Dioa guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 20 dé julio de 1907.
PRiMO DE RIVERA.
Sefior Oapitán geut'l'al de la quinta región.
ode S
r,~atrimonios
Excmo. Sr.: Aceediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería de la Caja de recluta de Huelva núme-
ro 25, D. AntOllio fJI:Jñiz Ortega, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 18 del
presente mes, se ha servido concederle licencia. para con-
traer matrimonio con D. a Adelina Castro Bustos.
De real orden lo digo ti. V:E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma"..
drid 22 de julio de 1907.
PRIlIIO DE RIVJ,:RA
Sefior, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IvIs.4
l'Ína. '
Sefior Capitán general de la segunda región.
-'........_-
Excmo_ Sr.: Accediendo á. lo solicitado por al capi*
Mn del regh;niento Infantel'ío. del Infante núm. 5, D. An-
tonio Peraíes Labayen, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 12 del presen-
te'mes, 83 ha servido conce'ierle licencia pura cuntraer ma-
trimonio con D." María Teresa Viladés y Abadía.
De real orden lo digo ti. V. E. para 8U conocImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma~
drid 22 de julio de 1907 •
PRIMO DE RIVERA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina. '
5el101' Capitán general de la quinta región.
------..._----
SEccmN DE CABALLERIA
l.icencias
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que V. E. cur-
só ti. eme Ministerio con fecha 15 del mes actual, promo-
vida por el capitán del regimiento Cazadores de Luaita-
nía, 12. 0 da Caballería, D. Juan de Orozco y Alvarez Mija..
res, en solicitud de ~que se le concedan dos meses de li-
cencia por asunt~s pro~ios para Paris (ll'rancia), el Rey
(q. D. g.) ha temdo á bIen acceder á los deseos del inté-
resado, con arr~gl? á las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de lumo ~~ 1905 (O. L. núm; 10\). .
De real orden 10 dIgO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Meo-~ drid 22 de julie de 1907.
1
P~I:MO DE RIVÉRA
Se1'1or Capitán general de le. primera. región. '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.. .
PitIMO DE RiVERA
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Sefior •••
Circula?' Ex(·mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !F ha ser-
vido dispollt que ks jA(1S y (·fidtdes de Arti'JefÍo, com-
IIHl;·di'.1OF f'lJ Il!. ~jgl.ii·nt~ ne,lac'(Ill, que pril cipia C·'iU Don
l'ialluel eonet ,¡'Caila } tentdvv. ('on O. I::da!ecia Alonso
y Uuintero; PUl'lf:H! á. iI.¡g df::'~ti(lo¡;; y sitll[¡.oiou's que en la
roi!<L.1l. sé '168 sei'Jala. Es aSinÜ¡;lHO la voinntad ne i~. lVI. que ;,
los nutVOS primeros tenil'ntE's á quienes se confiere desti-
nos, no ee incorporen á éstos ha~ta b revista del mes de-
llepti~mbre próxiwo, srgún preceptúa la real orden cil':-
cultu de 10 d~l corriente (D. O. núm. 149).
De real urden lo digo á V. ]), para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUal'de á V. E. muchos nños.
Madrid 22 de julio de 1~o7.
C;al'it~r,os
D. Ant,nio Padl'ó y Gn:¡,nó, exc,~(iel)t0 ("n' la enarta, región
y en p'·áciÍc(l.s il,·l servj('¡n hnst;l. fin (I(l :),110 on Bli-
dlJ.h (Argelia), según renl orden de 21 de junio úl-
tim!) (D. O. nlÍm. 134), Ji la comandancia. d,) Me-
mH'ca, ('o'" timl IJlI do' f:D. la misrnn comisión hasta fin
d;'l aíJo w::t;\al.
) Fl':>nl·i~c{l\¡íe·!'lfJ. y ll-illwzGt,n.El pl'imrl' regimiento de
. m, 1 taü ió , >j lit CflJllllwj¡l.llf·ia dE; MeU')'·Cfl..
J MOl ú:o de-::·ú.luf' y B; uguen}, excedel1te en la flUlJ,Ita
r·~.¡;,¡~óT·SnJn" -ü'f, r¡;íf;r~!e~~W d¡, l'lh>nt¡j.:f1a.
Relació1z qzee se cita
Corone!.cs
D. M~nuel BOllet y Calza, que ha cesudo en ol ce.rgo de
Comandante general de Artillería de la quint¡), re··
gióu, en comisión, á situación de excedente en lit
quinta región. .
l) Ricl1.rdo BárJclwz del Vil10r y I~llvjn, qne ha cesado en
e! ('aí'go de Comal1aaute general de Artillería de la
sexta región, tm comisión, á situación de excedente
en la segunda n:gión.
Tenientes coronoles
P. D;ouisio Muro y.Carvajal, excAf1ente en la primera re-
gión, á la comandaIJcia de Mallorca.
~ Aniano Bel'!~wjo y Romo, d~ la cdmaudancia general
da }¡l sextu lfigióD, á los ofectos de la real orden de .
24 de abril último (D. O. núm. 92), á si.tuación de el
excedeute en la sexla región.
Oomandantes
D. Antonio Martín y Torrent.e, de la eegunrla sección de
18. Eeenela Central de Tito dol.Kjército, á la CfJooan-
daueill dtl Oádiz,
lJ A.flllfn ToJos/!, y FelTer, do !a comanclllucia de Cádiz,
¡j, lll. ~1f'gnllda sección de la J!~s(.uel!\ Central de '!'ira
del Ejército.
SEccmN ülE. i\(~l'ILLEHU\ ~ D. Angel Negl'ón y Fuentes, del grupo de montaña del
• .~ C:illlPC de Gibraltal', á la comandancia de Alge-Oe~tlnÜ$ \ eb:as:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviur., por t ) ::Ybnuel VnlE'nzl.wla y de ·la Ro<a, vnslto á activo, de
el cl\pitén de h comi!ndnncia <lE' Artillería de Menor.ca i ¡'c6>mplazo por enfe-rmo en la quinta región, á la
D. Alfredo Ma.rouerie y Rul;¡,; Delgado, en solicitud oe que; Subius!leCción de 1::;, e6xt!t.
se 18 cÚllsideT6 de abono el tiempo que sirvió de más en ¡ ) Peclro lhrrionuevo y RUlz Soldado, excedente en la
Esas islss en el empleo de pl'im,~l' teniente; y teniend~ en ¡ segnnda región, al grupo a,e monítl,l'll1 del Campo
cü~nta que el expl'f:sado oficial pllSÓ co!no voluntarIO á 1 dt! G-ibl'aHar. , .
l~ ci.tada (,omanda;!cüt de ~~~euol'cll, el Rey (q. D. g.) se ~ ~ Carlos de Azcárragu. y Fesser, de la comandancia ge·
has~lV1':(JdlH·stiml1l' su petición, pUEsto que ha veutejtlS ! nerul de la tareero. rogión, á 108 electo's de la real
c(meedin.wipor 1«. Tfal ord.m de 18 de agosto de hOf., ¡ .orden de 2:l de [l,bril último (D. O. núm. 92), ási-
sólo SO!\ llTFi!'abies á los que pasau ro servir en nquellos ¡ tuación de exce'!ento en la tercera l'f.'gióll.
territorios-~m concepto do íOl'~(lsos. j » Santos Rodrigue~ y Cel'ezo, de la comandancia gene·
nA J€'uJ OI',iBn 10 digo é. V • .E. pfj.re. su cünocimienio ral de b quinta región, á los efectos de la real 01'-'
y demás f'íectos. DíOii guol'de 9, V. E. muchos l.l,flos. dea de 2¿¡, de c.bdl último (D. O. núm. 92)) á situa-
~htdd.d 20 de juhú lle 1907. ción de excedente en la quinta región. .
PRIMO DE RIVEltA 1 . Primeros tenientes.
Sefi.or Capitán general de Baleares. ! D. Ernesto Pascual y Lascuevas, del 9.° regimiento mono
i . tarto, al 2.° de montaña.
, Stlbastián Arando. y del Río, de la. comandancia de
Clidiz, al 9. ° regimiento montado.·
) :Mm'cos Inés y Alemán, de la comandancia de Pam-
plol,a, al 9.° regimiento montado.
» Frimcit>co Murtillo y I~óp6z, del primer regimiento de
montaña, á la c~malloanciade 'Barcelona.
) Ra.f9,el Posada y Rano-Bustillo, del tercer regimiento
montarlo. al 11.°..
¡ ) Florencia Páez y Serrano, de la comandancia de MeJi·
lIa, á la de Cartagena.
I'rlmeros tenientes ascendidos llor real orden de 15 del actull.l .
': (J>. O. núm. 153).
~ D. Manuel MUi.'tía González y de la Fuente, al 6.° regi-! miento montn,rio. .
¡ l> Benito Molas y García, al 2.° regimiento dl:! montafi.a.
¡ ) Luis Mariüas y Gf.llegoB, á la comandancia del Fe-
¡ 1'1'01.
l II Enrique Vera y Sancha, al tm'cel' regimiento montado.
~ ~ Augel Pastor y Velasco, ::1. la comandancia de ,Ceuta.
:\' ¡<'ernando Portero y G!l8k, al 8.° regit'i.dento montado.
) José Molas y García, á la comandancia de Pamplona.
¡ ),\ Miguel Sáez y Ortega, á la de Ceuta.
1 J) Antonio Onrl1bia y Anguiano, á la de Centa.I q Manuel Zabalet~, y Galbán, á la de Pamplona.
! .» Amolía Ayue1a y Jiméaez, á le. de Pumplona.
1 > Luis Cífllentes y Rodríguez, á la de Cádiz.
) Mariano Lanuza y Cano, á la de Pn.mplona.
» Rl~fael de In Azuela y Guerra, al tercer regimiento
montarlo.
) Carlos Diaz Varela y Ceano Vivao, á la comandancia
de Ceuta.
) Francisco Baudin y DelgA.do, á 19, de Cartagena. .
.) Luis Ramm; y Charco VilJasEl!1or, al 2. o regimiento de
mouta.fia.
, Eduardo Alfl'anca y Faireu, á la comandancia de
Cauta.
) Francisco RipolJ y Alvarez, á la de rfenerifo.
;p Auge.l Piró y de laL::una, al segundo regim.iento de
montafia.
) Domingo Rey y I)'Harcourt, á li:\ comandancia de
Pamplollll.
~ Rg:))ío Lltctwi y Yében8s, á la de Cartagena.
» .Jl¡sé Brtmdarifl y de ia Cu¡~sta, 9, la misma.
) Al'turO Melero y CeuzaDo, á la de Ce\;lta.
) Carlos Zahaleta. y Gdbán, á lo. de PAmplona.
; ) Arcadio Gómez y TUOillJlS, á la de 'renerife.
i ) Antonio Vidal y Loriga, á la df\ Cádiz.
) Luis GH,fCÚt San Miguel y T~mé, á la del Ferro!.
l> Antonio :\J1hrtín y López, á la de Cartagena.
~ José Escobar y Puig, /l. la misma.
\; , Oalixto Serichol é Ibátiez, á la de Oeuta.
'"!f
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D. Anibal Moltó y Moltó, al segundo regimiento de mon.... '1' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
tafia. drid 20 de julio de 1907.
» ILldalecio Alon~o y Quintero, á. la comandancia de i ' . PRIMO DE RIVERA
Gran CanarIa. t !Sefior Capitán o-eneral de la cuarta. legión.
Madrid 22 de julio de 1907. PRIMO DE RIVEltA 1 Señor Ordenad~r de pagos de Guerra.
\_.c:i"..;aa:: I -_w .
SECCION DE INGENiEROS ¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur~
R I ~ só á este Ministel'io con su escrito fecha 20 de moyo últi-
leemp azo :; roo, promovif!.a por el sargento de lal'! tropa!! de I)Igenie~
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real' ros ele la cC)lrJaudancia de esa phtza, Rafael Colomer Cli~
orden de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 2;\7), y . ment, en súplica de que le sean d@ abono para el ingr~­
accediendo á lo solicitado por el cupitán de Ingenii-'l'os, i .:JO 611 el pámer pelÍodo de reengiH.lche, los tres añ s qne
con destino en el primer regimiento lliixto, D César Sanz ~ sirvió como substítuto;· reRul.talido que el re:'urxentfl,;
y Muñoz, el Rey (q, D. g.) se ha servido resolver que pa- ; cuando eH 7 de ffjbrsro de 18fl\i se inci.rporó á la cllapa-
se á situación de reemplazo, con residencia en la quinta , Ma de Zapadores de Melilla 10 hizo porha,bBr ca;ubia,i~.
región, por el término de un afio coma plazo mínimo. \ su situación con elll1ozo Mariano Roa MOlitl-'ro, puesto-
De real orden lo digo á V • .E. para su conocimiento y . que él E-Ie encontrabiÁ exceptuado del Hervido, con arre¡;rll).
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. : ~d alto fiH dl3 la l~y. del cupo d;~ Vnare:, y por tanto HO filé
Madrid 22 de julio de 1907. i substaut;,; Yl'esuItando qU3 al ha'Jer el recurrelltB el
PRIMO DE RIVERA cHmt.io de sÍtuación lo hIZO en !f18 c'!lldiciones que esta-
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. bleceo los arts, 1\·0, :¿OO y iO;¿ del fí"glamento ~)aa la
Senor Capitán general de la quinta región. e.j"cllción de la ley de ree1utllmi,·nto y reero,lazo <lel
Ejárüito; síándole ':le abuno todo el tii-lmpo SflJ:víd() pra,
ingl'f,sar <-JU el P' iHlel' periodo dé reenganche I el Rey
Excmo. Sr,: En virtud de lo dispuesto en la real oro (q: D. g.), de 3,cuerdo con lo infol'mado por li!> O¡-dena-
den de 12 de diciembre de 19UO (C. L. núm. 23'i), y 8,C- món ele pagos de Guer¡'a, ha t611ido á bien acceder 8, la
cediendo ti. lo ~olicit{l,do por el capitán de Ingenieros petición del tlltel'esado y disponer que la citada coman-
D. Luis Sanz y Tena, con destino en el primer regimionto daucia proponga lJ8.nl el ingreso en el citltdo período de
mixto del CU0rpo, el Rey (q. n, g.) se ha geIviio resol- l'e"nganehe íÜ recurrente desde el día 7 de fohrero de
ver que pase á situaGión de reemplazo, con l'esidencia en 1\100, en qne cumplió los seis afios de servicio sin tener
la quinta región, pOI' el término de un afio como plazo compromiso pendIente.
mínimo.' De rEJal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
De real orden lo di.l;o á V. E. para su cor.ccimiento y ;' y díJillás efoctos. mú~: gmu:de á. V. E. mu()ho~; 0..l.10;:j,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos. , Madrid 20 de julio de 1907.
Madrid 2l:l de julio de 1901. . . ¡ . Pumo DE RiVERA
PRIMO DE HIVERA¡ 8<:1fio)' Gobernador militar de Melilla y pll.ize.s meuores de
Sefior Ordenador do pagos de Guerra. ¡ Afriea.
Seilor Capitán general de la.;uinta región. ISeñor Ordf\undor de p~~~~~·[I,.
l\~atrimo!1!os i Subsistencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial ¡ Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :K dirigió á
segundo de Administración Militar, con destino en la sec- r este .Minjs~erio con fe~ha 12 del mes act~a!~ referente ~l
ción montada de la tercera comandancia de tropas, Don i a1;>aste?lmlento de .h~nnas á los estableClm16D.t09 adml~
Salvador Ferrando y Más, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ) mstratlvos de Sl1~mlst.ro.encl~vados en esa reglón. ~l ~ey
lo informado por e~e Consejo ~uprflmo en 9 del corriente, .; (<1: ~). g.) ha ~:3111do.á bIen dIsponer que por la fabl'ICIl.
se ha servirlo concederle licencia para contraer matrimo- ; lJuhtar de subSIstenCIas de Zaragoza se efectúen las reme~
nio con D.a María del Mitaaro Guzmán PaloD. 1SIlS de dicho artículo á los establecimientos que !le de·
De real orden 10 digo á V..ID. para .BU cOD~eimiento y ¡ tal.lan en la re!ación que- ~e inserta á ?o.ntinuación, con
demáss efectos. Dios guarde á V. E. lllu(:hos años. ¡ obJtlto de cubrIr las atencIOnes del sarVlClO y ¡'epuesto re-
Madrid 20 de julio de 1907. ~ glamentarioj debiendo afectar al capítulo 7,°, artículo 1.-
PRIMO DE RIVERA ! del presupuesto vigente1::>s gastos que se produzcan por
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerre. y Ma- i consecuencia de estos ,transportes. . .
!'ina De real orden lo digo Ó. V. E. para su COnOCImIento
. . . y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl! ..
Sefl6>r Oapltán general de la tercera reglón. Maill:id 20 de julio de 1907.
..
nARINA
PRIMO DE RIVERA
Sanor Capitán general de Baleares.
Sefíol'es Capitán general de la quinta región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la fábrica militar de
subsistoncias de ~al'agoza.
Relación que Be cita
a.
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur- i
só á este Ministerio mm su escrito fecha 29 de mayo últi· ~
mo, promovida por el teniente coronfll mayor d91 regi- ~
miento Infantería da San Quintín núm. 47, en súplica de ~
autorización para reclamar, en adicional al ejercicio ce- ~
rrado de HJü6, la gratificación de continuación en fijas ,\ E t b'" .._. t t
d d ti d d" b d 'd' h ' 8 o. ,,,cu=en 09 recep ore3qua evengó escie mayo á ,n e !Clem re e le o 1- . QUinta.les métll.
ejercicio, elsargente del mismo cuerpo Estanislao Trini· -'--------1-----
ddad Gordillo, e~ Rey,<q. D. g.), de B;cuerdo con lo info~ma- Parq,u~ de Pa)~a de Mallorca. .. .. . 50
? por la OraenaClóil de pagos aa Guerra, ha temdo á. ¡ DeposIto de CIUdadela..... ," ., .. .. •. .. .. '50
bIen conceder ID, autorización que se solicita. ! , ..:..._~-_
De real orden lo digo á V. E. pEora su conocimiento y 1 Madl"id 20 ~e julio d~ 1907. PRIMO Dlll RIVEBA
© Ministerio de Defensa
2D4 23 julio 1907 O. O. núm. 159
Sueldos, haberes y gratificaciones venido por real orden circular de 6 de febrero·de 1904
(C. L. núm. 34). . . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servide conce- De real orden lo dIgO á V. E. pa.ra suconOCIIDlento
der el abono de la gratificación anual correspondiente á y demás· efectos. Dios guard.e á V. E. rouchos afios.
los 10 años de efectividad en sus empleos, a1l)erSonal del Madrid 20 do julio de 1907.
arma de Caballería comprendido en la relación qne á PRI110 DE RIVERA
cont,inuaci6n se inserta, que comienza con D. Luis Esbr.-
ya Arias y concluye con D. Joeé Alvarcz Sotomayor Za- S~fíor Ordenador de pagos de Guerra.
ragoza; sujetándose el percibo de dicho devengo, que em- Sefiorez Capitanes generales da 1& prlIDera,segnnda, cuar·
pezará á contarse desde 1.0 de agosto pró:rimo, á lo pre- ta, quinta, y séptima regiones.
Relación que se cita
Clases :tiO~lBRES llitUacio¡¡es Gdestillos
Gratificación anual de 720 pesetas
Co~andímte , .....•. , .. ¡D. Luis ERtangas Arias .....••........ '" IUeg. Lanc. de Villaviciosa, 6. o de Cab.a
Otro .........••.•.. , , }) César Carrasco y :Mir .......•...... ',' •...• ,3.er dt1pósito de sementales.
Gratificación anual de 600 pesetas
.D. Sergio Lncasl\:Iercader•..•..•........... " Reg. Dragones de Kumancia.
». Pedro Martinez Fernandez...........•... '. Academia de Caballería.
l> Luis delHío Sepúlveda , " Reg. Lanceros de Sagunto. .
» Carlofl López Lamela é Idigoras " Ayudante de campo del General Rios,
- . . . primera región.
» Francisco Fermoso Blanco ; Escuela de Equitación :vlilitar.
e 'ta » José Alvarez Moreno ..•.................. Reg. Caz. de Alfonso XII.apl nes l> A t . 1 V d Ló 'T' l Id d 1 C f'll' c1n ·OUlO (e er a y pez _a aya em e j.os aS·1 eJo".
» Enrique Trechuelo Aguirro ldem Húsares de Pavia. .
» l!'rancisco Morales de los Rios y García Pi-
manteL ldem Dragones de Moutesa.
l} Pahlo Damian y López de YeIa ......•..... Supernumerario primera región..
l> José Alvarez Sotoma:yor y Zaragoza , 2.° dcpófüto de reserva y Esouela Superior
de Guerra.
Madrid 20 de julio de 1!lÜ7. PRIMO Dl, IhV.D:RA
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Aficensos
Excmo. Sr.: En viate, de la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio en 11 del actual~ pl1omovida por el
ayudante 3.° de la Brigáda Sanita1'ÍB D. Olegal'ioBriones
·Corbalán, excedente en esta :legión, en súplica de que se
le' conceda el empleo inmediato superior por llevar más
de 10 anos en su aotual de 3.°, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dosestimar la petición del1'ecurrente por carecer de
· derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Madrid 20 de julio de 1907.
PRIMO DE HIVER(\
Señor Capitán general de la primera r~gión.
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
, nEJr ([UO el veterinari.o segundo del cuerpo ele Vl~terin3,­
ria ~Ji]itar, en situación de j'(';omplaw forzoso prccedente
{!G l'6<mpluzG PO! enfel'mo, n. Antcwio LÓllszMartílJ, pase
dl;lstinad(: al rl'gimiento cazfldol'es do Galiciil, 25. 0 de
Caballería, en comisión, en plfl.z:1 de categoría inlcdor,
con arreglo á ]a autorización qno concede la ley de 31 ele
· diciembre de 190], Y que el de igual clase, con destino
en el regimiento Cazadores de 'l'aJavera, 15.0 . de Oaba-
llerf1, D. José Fernúndez Alcalá, pase á sel'vir al regi-
miento Lanceros de la Reina, 2.0 de CabalIería.
@i:J ¡ ¡)n,HS;l,°~Y1l' dJO ,¿g'" ". to. n.'}~aJitua.' su conocimiento
y demás efectos. Dios gllRtde á V. E. muchos anos.
Madrid 22 de julio de 190'1. •
PRIMO DE RIVERA
501101' Ordenador df1 pagos de Guerra:
SefiOIe8 Capitanes gellerales d~ la primera, ·sexta y octa-
vá regiones· .
- LSod r
Documentación·
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el
Capitán general de 13 tercera región dirigió á este Minis-
terio con fecha 31 de mayo último, referente á petición
formulada por el jefe dGl Elepósito de lá zona de recluta-
miento y reserva de Valencia, solicitando se una la filia-
ción sanitalif.t que previene la real orden·circular de 19
de abril de HJOl (O. L. núm. 84), á la documentación del
reclute. excedente de cupo JiJan Ara Román, que proce-
dente do la comandancia de Carabineros de la citada
plaza Cm.1SÓ alta en dicho depósito, el Rey (q. D. g.) ha
tenido tí. biEn disponer qt~O se redacte ell;)xpresado docu-
mento pOi: el médico encargado de la asif'tencia al perso·
nal do lHcom:ud~mcb doado aquél prestó SllS servicios,
y qua los prec(Jptos eoutellidos en dichasoboralllt dispo-
sición, S0 hagan GxtenRivos ti, las clases é individuos de
tropa do J03 IUSLitutos de Guardia civil y Oarabineros.
cuyas filiaciones sl111ite.l'ias se inco~rán por los médicoS
respective:" ajustándose al modelo pu1?licado por la Sec-
ción de Sanidad Militar de este Ministerio en circular
de 26 ele abril de 1901 (D. O. núm. 92).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioil guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de julio de 1'307.
PRiMO DE RIVERA
Sefi·:>l. o.
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coraciones de la referida Orden que se 0x.p:~esan, con b..
antigüedad que respectivamente se lé:'3 slJfial.c.
De real oi'Cbn lo digo tí V. E. pa:[t su conOCim~(ll~.to
y demás efectos. Dios guarde á V.]8;. :m.ncpol'J aftos.
Ma.ddd 19 de julio de 19ü7.
Madrid 19 de julio de 1907.
==
_.
IArmas ó cuerpos Empleos NOMBRES DOlld~coraclones
-'
General •......•. Teniente navío 1.a D. Pedro Vázquez y Pérez de Vargas. Placa................•..•..
Infantería........ Comandante..... » J osé de Carranza y Fernández Re-
guera ...................•.. ldero•....................
ldem .......•..• Otro ..•.....•... » Juan Casanova Hodríguez .....• Ideul •.•....•.....••..... ,
General ......... Teniente navío La l} •1osé da la Herrán Puebla....... Cruz......................
ldem .•. ........ Teniente navio.•. » Luis Ruiz Verdejo y Veyáll. .... ldem......•..............
Infantería ....... Capitán .....•..••
"
José Raposo Iglesias ........... ldem .....•.....•......•..
Idem: .......... Otro ............ » Emilio Rodríguez Doncel ....... rdenl ...••......... " .. ' ...
Ingenieros ..... . Inspector 2.a ..... .» .Cayo Pug::.t l\loñuch............. Idem ............. 1 •••••••
. I .
---
SECClON DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Cruces
Exemo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hel'menegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente re-
lación, que da principio con D. Pedro Vázquez Pérez de 5e11or Presidente del Oonsejo Sl1.pramo de HU6n'B y I\ll~t··
Varga$ y termina con D, Cayo PU9a Moñar.h¡ 111f! conde- rina.
Relación que se pita
Safíor Capitán general de la primOl'D. J~egIó:n.
Sellores Ordenador' de' pagos de GuenE y Direotor do l$'.
Aoademia de Ingenieros.' .
Sue:dos, haberSfl y ~rcü¡f~~~a13¡~rm$
Excmo. St.: En vista de lo propuesUl por el Dil'ec-
tor de la academia de Ingenieros, el Hey (q. D. g.) :10, t0-·
nido á bien conceder á los oficÜÜtS comprrondidofl en !.a.
siguiente relación, que da principio con D. Em¡¡¡o ~.!HW. Y'
Barba y termina con D. Jos¿ ClIbiílo VF!¡;.itel's, las gmtl-
ficaciones anuftles do profesorado que so indican, á j,}8.l'tir
de las fechas que se expresan, con ~1.neglo á lo dispuesto
en 0101't. 8. 0 del vigente reglamento orgánico.
De real orden lo digo á V. E. pa.l'a su conocim.iento y
demáé efectoe. Díos guarde á V. E. 'muchos afias. M..?~·
dríd 20 de julio de 1907. '.
SECCION DE U:STRUCCIGN, RECLUTAffllENTO
y CUERPOS DIVERSOS
lipencias .
~jxcmo. Sr.:· Vista la instancia promovida por el
oficial segundo del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares,
con destino en el Archivo general militar, D. Cándido
Martínez Ruiz, en súplica de dos meses de licencia por
enf.ermo parll. Madrid, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición dell'ecul're1?-te, (O l arreglo á lo pre·
ceptuado on la real orden de ó de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
. De real ol'd~n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V.' E. muchosa11os. 1
Madrid 22 de julio de 1~07. .
. , PRIMO DE RÍVERA. . I
Sellor Oapítáil genei'al de hi primera región.. ..
8e11ores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Archi ~ I
- vo general militar. . .
. ¡
Belac'wn que se cita
l'Rmo DE RrvJ:lRA
GIlA'fU'IOACIÓll
Empleos KOllIBRES Fecha en ,¡neilebeJ\ empC7.llr a eob!'urlll
Pesetas Cts.
..
.~..-.~~.~.----<> ..,,-_..
:
Capitán..... D. Emilio Luna y BlIl~ba ......... '" ...... 1.500 00 Desde 1.0 dn ago:'lto do 190'<.
Otro ......... » Nicomedes Alcll.yde Carvajal .......•... ' L1500 00 Desde ],0 de julio de 1907.
l,er·teniente. ) José Cubillo yFluiter8 .• , ....•.......... 600 00 rdem.
- ~hdl'id 20 de julio do 1007. l1li'.- l'RDIO DE Rrvm:A
DISPOSICIONES
do l! SnbSUCl'darill y Sewione8 de íista Ministerio
y;le las Oependencias eenh'a!~~
D1RECCIUN 'GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Desthioc
Excmo. Sr.: ReuniendQ las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han
solic~tado, que se expresan en la siguiente reliwión, que
empIeza con JeslÍs Aguado Cuadrillero y termias, con Ber-
© Ministerio ae Defensa
nardo i\lariínez ~a¡,á!l, he tenido ú bi~m eOllN)f1el'k:3 el'
ingreso en el mismo con destino fÍ. ]¡),! conlrtnc1ru;eiu¡; ([l"18
en dichfl. relación se les consigna; oebie:H'lo vorifie::t:rG0 el
sJto. on 19próx~ma revista de conlÍso.,-io del mee el .., ap;0sto
si V. E. se sirve dar las órdenes ltl elocio.
.' Dios guarde á V. E. muchcs aDos. Madrid ~O do
julio de 1907.
El Dir(wtor gCll(·r¡tl,
;']Iínclwz Gómc;:
Excmos. Señores Cl.1.pitanes gonemlcs de lai3 regiones,
Baleares y Canarias y Gohern~c1orcs militaras d:,
Cauta y de Ma!illa y plazas lllen.OJ:et) Ú~ ldricB..
23 julio 1907
iR
Relación que se cit~
•
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,",",=~=."'n ";'u:p'::ú:~~l)e:t,:~~:'n~-""--'---!:='~~-~=-c-l-r,~"e~r,---"""-"""'-='"""'"""........-;=;-.-""""....,."""'--""'"-----""c-o..m..a.-n..d-ll.I\-'""c..la-s..á-q-U-o-s""o-n.....
.. - ~~~_'~"'I ~~_' ~_'_0I_~_!l_,E.6_______ destinados
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegía de Guardias Jóvenes ' •....... Joven ••.••.•.•••• I.Tesús Aguado Cnadrillero .•••.•..••.. Sur.
Lh:eneindo ahsoluto .........•........•...•. ':Joldado ..........• ¡Eustaquio Gonzttloz Fernández..•.•... León•
.¡{eg. luL'" de Geronu" 22......•.......•.•.•. Jaba IManuel González Badía .•••.......•.•. Zara'goza.
Tumo. rl0 Otumha, iíll •••••..•••••.•••.••••.• Otro ••... , ....•.•. iAngel Escribano lfarago [delll.
lrlem ,le Tatnán, 45 .......•...•.•.......•.. Corneta !Emilio Ramón Salvador Idem.
Idem de UC)\'hóu, 17 ' ........•.. Cuho .........•.•. ¡Casto GOllzález Rodríguez......... .. Sevilla.
H"m d\; Palm'~, ü1 ................•• '" .... Soldado., .•....•.• ¡ltamóIlMa.ssanot Castiñei~a....•.•••.• Málaga.
COll!~!J.danciadl'tiHol'Ín delVlelilla .•....•.•• , Otro .........•••.. ¡.Tuan OarplO Mefiaca ....••.••.•...••. Sur.
1." Oomand." (ie tropml de Almóu. Militar .•. O~bo ¡gmiliano ~íaz Dí~z oO rdem.
!teg. ruLa do Gravelinas, H ........•....... Oero ....•......... ¡Juan :Massé EsqUive!. ...•.••••.•...• Sevilla.
ldci.n d(l Gnipúzt'oa, 63 ..•••...••....•••..•. Soldarlo..••....... Bartolomé Carriedo Eguilm: •••••.•••. Alava.
¡rbID del Infante, 5............•..•...•..•• Corneta.••••..•..• Antonio Val López ..•••••.••••.•.••• ZaragOl'lll.
Eón. Oaz. de BarlJ:wti'o, 4, •••••••••••••••••• Cabo .•.......•.•• ¡Arturo Blanco Ardanaz) ..••..•..••.•. Glladalajara•
.l~eg. Inft'.utoria do Galicia, 1(J Soldado Antonio ElcauG Elcaao ,., .• Navarra.
Idem do Toledn, <)5 Otro Fausto ;\brtín Barrios Vizcaya.
l¡)em {V'l BnrgorJ, So ••••••••••••••••••••••• Cabo ....•...•.... Canuto Gordo Re<1ohdo León.
l~ón. 2. ft roservtl. (lo Li.lcalÚ, 5•..•••••.....•.. Sargento........•• Emilio Montero Sánchez Alava.
hJ.0m do Algecirce, 2\J Cabo '.' ~ ••. Juan Dávila Ros Málaga.
IV"",. luL" de C:¡"1Lillu" 16 Otro ..•...•. ; .•... \Domingo Rodríguez Fuentes •.• ~ Sur.
Jdom ~('j ~iel~~~3" ,3\1 Otl:O Frallci.scopurá i.\-Iartí. ~ál.aga.
1r.k.m "ti '-"1[-:'';111a. lo .....••....•.......•.•. Otro ....•..•.•.... A.ntonIO Bote Fernández .•..•..•..•..• :Sevilla.
Idetn :" ..•.................•... , Otro··············1 Vicente l\'Iartínez Bandera............ !clem.
,\c:~d8mi[l, da lllfnntm-üt .................•.. ¡Sl.lldado•..•.....•. ,A.ngol Calzada Quintana ...•••...•.•. bantander.
1.r;r tlPpó"ÜO reserVlJ, do Ingelliel'OK .......••."/ Otro .......•..•... !:\:Ianuel Hernándoz 80rrochez • . . . . • • .. Sevilla.
},icenci:l(10 c,1J"oln~o.. . •.••.•.•...•.... .\ Onardia 2.° .•.•... IMiguel Cantón t-iállchez , •. " Léricla.
Ro:,;. Iilí'.'~ \k G-l'llvclílllU!, 41. ....•.•......... '/Cabo ..••.•...•... ¡Toribio Garrido Gómez .••••.••....•.. Guadalajara.
;~O¡~1:-tW~[¡::-(:~2r;;Ü:~;¡lej'í,:~de Melilla., 1~~i:U •••..•...•.••• IAn:?nio Pérez.pllad.r~ ....•..•.....•. Sev~lla.
""€>';' lÜL.. Ü·] .,ma,'Ll., ",,'," , •••••••.•••••••••• I(,eH) •.......•... , . IAdnán Pondena Pareja ......••.•••... Lénda•
.':,Lml ('O <'-;'-l'aí'OlimlS, 41. ......•••.•.••• " ••.. IOtro .••.•.•••..... Máximo Gaspar f:!erradilla ••••.••..• " Idelll.
Oo.numu,meiu, Artille.ciH de Oartagena .......• ¡Otro •.•.....••.••. José Hern:índez Sáer. ••..••••• , .• , •• " Málaga.
:;:,1.em de Ceuta , · ...• ·.··. ¡Otro ...•....•••.•. Basilio Goicochea Glwcía .•...••..•... Vizcaya.
I'ielfl , ,,¡Otro Rafael Sánc~ez Reyos Málaga•
.fle!':. Lü.a de Tctuán, 4(; •.•..•••.•• , •.•.••• ,01.1'0 .•• " •••.•••••.José Blasco V:1-1oro. '" •..•..•.••••• " ~reruel.
Id'"m do Gero,la, 22 ...........•.....•.•.•.. Otro ..•••..•..•.•• CasiJUiro Brotó Palado ••.•...••. '..... 7Jltl'agoza.
:~.cr r1l~pÓBitO reperVIl de Ingeniero::; .......•.. 1Otro .......•..•.•. NicoláF GÓJUez Esc,oria!. ..•..•..••.... Segovia.
:l.er íd"ill do Ari:i!!3ria lOtro Cristóbal Gil B1ázquez Sevilla.
~¡.o tcgimientoll.rtillería do Montaila '" j('nro •....•.•.••..• Basilio Ardaiz lroz ...•..••...••.•••.• Navarra.
Com.lud'1ncilt, ArtiHp.rÍlt de Couta........•••. IOtro ........•••• " Francisco Romáll Pliege- .•.•.•••....• Málaga.
Idelll " . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . .. . •... IOtro ...••.•..•.••• Pedro Gu.rda Bscobar " Sevilla.
2.0 l'('gir.-:\iento Artillería de ¡Yluntr,ña ..•.•... ,Otro •....... - •...• Daniel Iñigo Peñas , •••.•.••.•.•••..•• ¡¡(avarJ:a.
H,;og. InL" del bfa.nte, 5.•......••.......•.• 10tro .•.....•.....• Manuel Vizcaíno Al'ancóll ••.•..•..... Idem.
Ider;l del :-)"'1'1';1110, (H) " •••••••••••••• ¡,Ot.ru •.•.. ,..••.•.•. Cristóbal Gómez Gómez i\lálaga.
COlur,ll,hneb Artillería de Oeuta Otro ..•..•...•.... Sebastián G:trcía Páez hlem.
100m de ~Ielill:1 .•... , .•.........•........ [Otro .•....•...•... I~afael del Río ltivas " Sevilla.
Idoll1<-!e U"uü; :Ot1'o Cristóba.ll\'longe González Jaén.
Beg. TuLu, do Melilla, [¡!J ••••••••••••••••••• [Ot-.l·O José Sánchez Tomé rdom.
I1eg. Al'tillel'Íl', do Sitio ...•.......•..•..... ·I Otro .••....••.••.. lGugonio Honorato 1vIuñoz ••••••••..•. 8aut&nder.
J:,w. luf." de '1'010<10, ;;6 •...•.•...••.....•.. rOtro......•...•... Jos6 Mallgas :i\:Iarcos .....••••..•.••.• Viv.cllya.
Id;m de GU.i\d[l,lajD.l·~, 20...•.¡ . : , ¡Otro: .••......... , Vicont.e Alonso }1i~ho ••. '.' ........•.. lIuosca..
~om,llnd~'ancia 1.1.lb.··;~?:.er~s..dl1, ~~elllla •.........,Ot~o ...•..•....... Anton!-o Gom~l~~ Sállchez •.....••••.. Gl1~dallJ,Jarll..
loe:<;. luf. dEl t:rrUQ".l./l'J.U3, 20.. .•..•..•...•. ,Otro .•••.....•••.• José Jlménez Sena .•.•••.•••••.••.••• Lénda.
CÜin.aildanc.i::t r\.i't~Ue1'Ía U.o cartagen.ll....... '1 Otro .•.......• " • Silverio Té.llez Guerroro ••.•. '.' • • . • • .. Gnadalajam.
ldem do 11elilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otl'O .•..'..•.•...•• ¡Antonio Cu.stro Póroz • • • . . • . . . • . . . • . . Jaén.
l'teg. lnf.11 de f,ail Fornando, 1L .........•.• , Otro .•...... , ...•. Leonardo Lópoz Paraíso.•.....• , ... " Oyiedo.
a.or regimiento ArtUIería ele Montaña ,Otro .• : ••......... Francisco Cuesta Gomara oo ••••••• rclem.
H.l'g. Iuf." de San j!'ernando, 11 .. , JOtro ....•.. " ..•. , José Abelairus Moul'ill ..• , ••.••. " ...• Sur.
1.er regi.lIl~eJlt(1 Ai:tillcrÍll de :ML:ntañu, 1Otro J arge Pér~ll Huete: " • . . . . . • •• • •.•.. Guadall.ljara·.
a.cr rO¡l;l.ffi.lento nux,to de lngemerol:1 ...•.... tOtro ........••......To.sé },Iar~iUez Cast111o, Jaén.
.Reg. lnLa de ARtl.ll'ia:-J, 31 Otro......•.....•. MiguellIrerro López.•.•..•••..•••.. Sur.
:>.0 regimiento Artil!eria de .Mont!liia , .. ¡Otro ••..•••..••... Damiáll Guijarro Garda••..•.••••.••. Navarra.
Heg. luL'" de Gl1a(lalajara, 20 .••.. , ••••...• , -Otro ............•. Dionisio Tormo Ros .••....•..•.....•. ]jérida.
Idom de Palma, 61. .•..•......•......... '" Otro .••.•.••....•• Juan Morey l!'Ol'l'lÍ. ••••••••••••••••••• Barcelona.
l([em de ]\fullorcl!" 1:3 '" Otro.......•.....• Jesú.~ }\faleón Fústor .••., , Iciem.
ldem do Acagón, 21 · .. · Otro .•.•.•...•.... A.lejandro KltVarro Yuste •. ' Záragoza.
l.er depó¡;ito re"erva do IngeniClrofl .....•. '" Otl·O .••........••. Luis Muela Oarretero ..•••.•..•••..•. Sur.
Oomamluucia Al'Ullerín de Cartllgemu..•...... Otro ..•......•••• , César Sánchez Turpin•••••.•...•..••• Vizcaya:
5.° regimiento mixto (le Iugenieros .•.••....• '¡otro ••..... , ...••• Juan Salazl\r Revuelta ..••.•.••.••••. Oviedo.
C:llnttlJ.daucil1 Artilllll'ÍIt de I1Ittllorca ......•.. Otro .•..•..•.••..• Pedro Francisco Rivas Bujosa .••.•••• Barcelona.
ldem, de ::~l(lnorc!t...•.....•. " '" ., ... , .••. ¡Otro ...•. , •....••. 2\hriano Sancho Blanco •.••.•.•.•••.. Vizcaya.
Eeg. luL" de Toledo, 35 •..•...•.......••.•. Otro ..•..••••.•••. 2\larcelino Berual pórez .....•..•••..•. 1dem.
I(k'm d~ CaBtill~" :Ui !Otro ..•.•.•...•••• -;\Iiguol Almarar. Rena Guadalajara.
Domn.udanda Art,illería d.~ Uartag-ena .•...... IO~l·O.... ; •.••••... Podro Ayllón Martinez .......•.••..•. Huesca.
!dmn ......•...•......•...••...........•.. 10tro ••.•.••..••.•. Francísco González Requena •••..•••• Sur.
")<'lll. :1." r8ilerVlt d!l T:1rl'll.gonl1, 72, •.....• '" . IOtro .•••.•••...•.. Luis l\'Illñoz Grifoll " ..••. , Tarragona.
Hes;. JllI." de C¡t:>tilla, 16 10tro Cdstóhal García Elena Lérida.
OUllmnda:acüt ArtiHe1'Ía de Algecims ••...... [01;1'0 Demetrio Torres Márquez Jaén. '
1c18111 (13 ~."tl1 SCbtl,stiún .....•...•...•.••.... ¡Roldado..••.....•. Demetrio Aráiz Eno .....•••.•.•••.••. Navarra•
.U.c6u(;hdo ab~dat()'" ..............•....... ¡Otro '. 'romás DOffiínguez Santos •••••.•••.•. Lérida.
}i6n,©l\iVii'591'i -!.', ~,!l li<:f"B"'~0ef ; 'So ••.. ¡Ot,ro ••.•..•••••••• Vicente Gonl!í(l~ezPizal'll) •••••••••.••. Tllorrll~.~Illl.
D. O. nt1m.. 109 °3 . l' 1°';'7,¡;¡ . JO 10 ~(J'.
""'Po. • '''' ,.."",,,, I te""" :::::-~--«r-;::·:;~~;;:;;~:~~'
Licenciado ab50Iuto ...•.........••••...•. 'iOhlt\Go........•.. lill:1.l'íano Rebollo Gn{,iárrez I'~~"·n1'l':;'..----- ., - .
Reg. JueY de Albuel'u,·16................... >tro \.JOSé TIelmnllt ft (3g:.tl'l'U , •• 1n,1,¡'~elou:c.
lclem de Guadalajaru. 20. • • • • • . • • . • • • • . • • •. )tro FOl'mmuo Orteg~. :Plaza \Un,eL,"11ó,l.
Comandancia Artillería de Molilla...... ..... ):;1'0 ••.•••••••..•• José ltOillP.l:0 ()afl~i!lo .. '" ..•....... , Jr.éu.
Reg. Inf." de Nav:J.l'l'a, 25.. . . . . . . • . • . • . . . . .. )tro Raia'll Arhiol T:m,::u1t 1Lérictu.
3.el' dep.Ósito reser,a de ln~euieros. . . . . . . . .. Jornata Arcadio l\Ir.rti BeD.ll,v8ilt ..........•... :I,}om.
!'a.o regimiento montado de Artillería... ioldado '.' Antonio B~lle~t:lro¡; .Ar:.md:1 .....•... 'I'!.?"~;¡"
Reg. Inf.n de Palma, 61.................... )tro José BI.lUUlll I'H'ó. '" : ,. !;(\¡·cmc'll:'.
ldem de la Lealtad, 30 ..••..... , . . .. Hro i\1anuel Torre8 Ji'el'nÍlnnoz .••......... ¡':-TOfÜ',
13.0 depósito reserva de Artillería. . . . . . . . . •. Hro I~)Il.utiagú BartúlcUIG :ü::ll'tíu OVÍG,io.
Oomandancia Artilleda (le :i\1elilla.. . . . .. )tro 1Rosendo MartiJ1.l:z ;Jerr¡¡'¡1.o .. ; ' .. .JUl'H.
Brigarla de tropas de Sanidad :Militar " )tro ........••.... 1Re::;tituto Arl'ibl1.8 Pastor ..•......... , :x:..o.v1:.rm,
Regimiento de Pontonoros..... .. .. •...... .. )tro; iDomingo Cur~'a~¡;d Galv::n.: , .. , :.óri<lu.
Reg. luf." de rretuán,45 . . . • . . • • . . . . . . • . . . .. )tro ...........••. :Santiago Vi ve" Szbr.,,;tiá l':l.lTagüli:'..
Compañía de Aerostación ....••....... ; . . • .. )tro ......•....... Antonio José J<'lol't1aGuel'rero ..••.•.. , ilrre¡:e::.
Grupo .Art.8 Montafla del Campo de Gibraltar ltro ..•.•....•.•.. 1Manuel Trt1jlllo Garda.........•..... J:J.én.
2.0 regimiento mixto de Ingenieros .• : : . . )tro .•......•..... : Manuel VUlas:J.nte Latorre I>lúrte.
Comttndancia Carabineros de GuipÚzcoa. . • •. ,;llruhinero ¡Antonio Aparicio )Joya ::,I3bg'!.
Licenciado absoluto.....••...•........•.... .,oldado.....•..... ,MarCel1no Garda Blanco ,lLérid~..
Reg. Inf." de Saboya, 6 .....•..•.•..... '" .. )tro ..•..•.. , Vicente Sanahria Rniz '" ¡!Jiufbd ~e:~:.
6.0 depósito reserva de Caballería ..•.....•.. )tro ...•........•. :Juan Piuza Madrigal. I'!.'f..rl'l:g,)I!¡'..
Reg. Inf." de Palma, 61. •..••.•.••.••.•••.•• Jtro ..•••....••... ~MelchorNognera. Salv:í , ,., Bl'.¡·ee~O!lll.
3.er regimiento .Artillería ele l'\'[ontafia •.•.. ,. Hro ...•.. , ......• !JOSé Carlos Fanogo ....•. , . " " , Uvier;u.
Cuadro reclutamiento u." 1 de lnf."' de l\Ial'in~ )tro '..•...Tuan J'érez Ma;::afi:l •....... " 11l11es¡;:'"
IJiceucindo absoluto.......•........•.... ~. .. )tro ..•........... IVictoriano i\Ianero Pérez " ., ...•.... 'IA1avn.
Comandancia Artillería de Barcelona ...•.... ;)tro .•.•...•...... :Juan Rniz Valieonte , , .. Ciuuad I'~~d.
6.° depósito resery:l. do Caballería.... . • . . . . .. Ot~'o.•............ /Angel Serr:mo MRriaul' , Ue.:ou>!.
Comandanci!l. Ingenieros de Ceuta...•..... ,. Otro ....•.••...... JOl;0 Rodríguez l\Ialdo.uado (2. 0 ) •••.••• 81l!'.
Licenciado absoluto .........•..•.•........ Otro ,1iligllel Blanco .1Iuüo¡¡; .••.... , ." ,. Jl1.éil.
2.° depósito reserva de Artillería ..•.•.•.•... Otro ......•...... 'IAciSClO Reyefl S!ll'!lJi;mto, 1Jal'll~t)z.(l.
l{eg. Infantería de ~a.varra, 26 , -)tro .....•...•..•..José "icente An~m:tq~lli Ca8~cllf1 Cnstellrín.
Licenciado absoluto 'Jtro :Vicente Gandía :xácher oo ••••••• ídent.
Idem •.•••.....••.•....•.....•....•.••.••. :)tro ...•.......... ,':-mnUOl Lópe:-. .............•.......... Ponteved~IL
Comandancia Artiller1u. de l\lallorcn.. .. .. .. .. . .. .)tl'u ..Juun Clapcs ühtpes "" 11 nc~c:·'l.
Licenciado absoluto....................... .Jtro ...........•.. ;Evarist? Rey ~\Ialb:lres " ViZCllYI¡.
Comandancia Artillería de Mallorca......... .)tro .. , · '1' .Jorge Riera f'on8 Gerun!'..
ldem de Parnplona.......•....•. , ......•... Otro, ..•.•........ ~I:lllucl do Gracia Exp6sito , Y'n':~i'r?..
ldem de Barcelona.•.............•...• " . " )rro .....•.......• ' Bernabé Larrípa Larraz .........•... " Unm;cll.
Reg; lnf." de Navarra, 25 , .••.••••.... Otro : ¡JOaqUín García Bstellor Léridu.
Licenciado absoluto f)tro Joaquín Veas }ifworte Logro:ilo.
ldem ..•...••.•...•.........•...•.. ;. . . . . .. Otro...... • ,1 Domingo Cahrera G~.lI?o. . . . . . . . .. . . .. hlpro.
Rcg. Ini.a. de Saria, 9 Otro Juan Gu.rcía Palomo ]\ü·~·Pg;:fll¡\,.
Bón.·2.a reserva de Jaén, 30 ........•.....•. Otro .•............ /"'lanuel Martín"?' l\Joraga, Jaén.
Bón. Caz. do Cbiclana, 17 ...•.•............ Otro...•.......... Pedro SánclJez Lúpez. , Ihrc:~lon:!.
Hcenciado absoluto : ••........... , OLfO i:\fanucl García Serrano (2.°) •....•.... , Salltandm.
6.° depósito reserva de Artillel'ía ...•........ 0(1:0 '" ¡José Sáncher.,~Iont~~ :' , fiori:L
Idem .....•••..............••......••.... Otro ....•........ 'l'.'IIl1.nUel Ran~l1ez U\.(>(l,L .•.••.•.. , •••• Lo:!:ro[¡n.
2.0 depósito l'et-'erva de Inge::lioros Otro Jlla·n ~\ntouIO IIel'reat ].;uquo , .. ~ol'in.
t.icenciado ~b501uto , Otro .....•........ .Tuan BOl'jn Ace.e,10 ' : Chdad RH.l.
Bón. 2." reserva de Utrera : ......• Otro /Sl1lvador BerLolefCabel1o Lügroño.
Idem de 'fanncón, 68 .•.•••••••••••...••.•• Otro .. :., , .. ¡Olegado García Cortecero Hlle:';C¡L
ldem de Plasencia, 16 ....•....•..••....•.•• Otro ....••...•.... Inufino Vasco Herrero ~.: : Vizcr.ya.
Comandancia Carabínel'os de Asturias .. , Carabinero •...... 'IPOlOgrín Rui? Salvador Ide.m.
Licenciado absoluto..•.....••.......•.. " .. jSoldado.....•.••. , .Joaquín l'a9tor Sala Nttvl'rra.
Regimiento de 'l'elégl·afos ..•.•.•.•...•..•.. Otro ,. Ciriaco Pére¡¡ Navarro , , ;:':U.·.
ll.er regimiento Artilleda de Montafia .....•. Otro E~njamíll.l){az?'I:1o ~ortf'.
Bón. Caz. de Nradrid, 2 OLro. . . . . . . • . . . . .• Miguel Perez GOllzalez. . . . . . . . . . . . . .. NU·. .~omandancia ~rtille~í~ de ?euta. / .• : OtI:o ........•....• 'I~~nuel. I:~ei~a :\~~l'tj~lOz '.. , : '1 ~:~;'~(l:,
Zona recl'utamlCnto J lellerva de Cád¡z, 14•.. OtlO ....•..•...... Esteban Oh.lmono ConeJo 1\ ._ca.• n.
Licenciado absoluto , •.•..........• , .•. Otro•.••.•....•••. P,)dro G:l1'cía GareÍll, '. Nf'.Yl\rJ'~ .•
Regimiento Artillería de Sitio.....•.•..•.••. Otro ..• , 1H:lntia~o S:ínel.tar. .D?lllíuguez , (:',·roa'l.
Bón 2.0. rva. de Lucena, 23 ..•...•.. , .••..... Corueí:l. Antomo Lnqutl Lnc:llo , .' , I;:mt'lndm·.
6.° dep6!lito rya. de Artillería. ...•.•..••••••. Soldado....•.•.... !Gabriel Górnez GÓUII'Z , U·'?rolltt.
Reg. Inf.'" rva. de Casteilón, 74 , •.• , Otro .. :. . ..•..... ,Pascual l\Iarti Ortells . . . . . . .. . fAri,ia.
Licenciado absoluto .•.......••. i. i ••••••• , Otro•......•...•.. Cándido GófllCZ Bores ' II1'~JI1.
Idem .•.•................••.••.......•••.•. Otro ....•.......... IJuan Polo Sáncho7. .........•......... T:u:rn.!jo!la.
.Reg. Jsaf." de la Constitución, 29 ••..••.•. , ., Otro ............•. ! Maullel Vázquez 1!'el'ii:.í.ud<'z ........•. AlnYD..
ll.er l'e~.:Art.a de montaila ..•.•.....•...... ' ütro ·......•. 1
1
' Enl'Íl1uo Pérez Mm:ír. , ..........• i.\1átag l.\,
Licenciado absoluto ......•...•..... ~ Otro ••........ ~ Antonio Diaz Romqw.: 1\ll'l'J,';vna.
Zona r~clut.o y 1'\'11.. de Cácore~, '8 .. ; •... ': •• , ~tro ..: .....•... ,. l!~(~l!~ Ohi,ro:en?t\ ,Pa~lll,~l'l'C ':!ídr..I:!1.. '. "
I.icanclado abt:loluto, .....................• (,¡uard¡u 2,°••. , ,l'cllx :i\lm tmoz Mülm" (.. Uar.I.•1l1\j.ll.'.
Altas en concepto de COl'!lotafJ
B~n. 2.1\ I'V::t. do Castellón, ,16 ....••....... , . ¡Cabo ......•.... ' .. /Rdul\rclO Dü\z TIr:\ o ,\·;·hY:l1',' .
Licenciado absoluto .•.•.•.•..........•...•. Comota..•.......• A.ntonio Garcíü lIerlliíndez c:~.") ,.. " Gu i.pú:::,: )t1.
Altas en concepto de guardias segllndo8 de Cahallel'i[~
~olegio de Guardias Jóvenes ..•..•.•...••.. Joven Francisw llal'tinez J',\rc:,: ¡rÜ\I\.{'c-¡~,~¡:'1.: ._ .
L~g. Caz. de Vitoril1, 28.0 de Cab."....•...•• ::óo!ulldo .•••....••. Carlos Moruno Laco;;tR. ¡en1)." J'~l J'.'.o 'j,l'·~lC..
.Rlcenciado absoluto .....•...•••.....••.•.•. Sargento .••.••.•.. lfl'anci(ICO Gregorio Gltrcía Moreno !i';fúlr,.:,:·:o.
3 ego Caz. de Alcántarllo, 14.0 de Cab.a •••••••• Cabo •..•.••••..•. Manuel Blaseo Huú!'t~ ·1 C~Ü).· dd 1 \,,, T\ll'!:io.ldcr regimiento .Art." de montaflo. ••••••••••• Otro ••••.••.•.•• ,. Cipriano Heredero Rábano .......•... 1[01"111 G('¡ :3.'''' id'.'14l.
em •••••••••.•••.••••••••••••••••••••••. 0&1·0 •••••••••••••• FrancillcQ Cosmes Zaballos ••• : •...... IIéem.
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)Jtttlri<1 20 do julio d(l 1907.-Sánchez GÓmez.
Clases
23 julic 190'1
NO)[BRES Coma.nuo.ncllls áque son desUnados
~--~_"Q<:l""' _
CON~iZJ3 SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
lGxcmc. Sr,: Este Consejo Supremo, en virtud de las
1<umltades que le están c,)nfel'idas y en hln'monía con lo
qU0 c1isi1011en b13 lEJglus 4.11 y 7.n. de la real orden circu-
ln.r de 20 do ()c~¡]bl'a de 1878 (O. L. núm. 243), ha ncol'-
l~ill'lO. e9T.: fech\), 13 dal mes anterior, conceder i la mora
Ff.'/:ma Sen t\:¡, el derecho á peJ:cibir modia rfl,ci6n de
Afríca, equiv;tleDt3 á 7'50 pesetas mensuales, Gomo viu-
,d:1 dol moro qna fué do la companíade Cauta, Mobamed
Mec1aní, que faIl8ció el día 26 de agosto de 1905, y un
cuarto de ración mensual, ó sean 3'75 pesetas por cada uno
de f~l1S hijos, llamados Mustafá,l\Jedaní, Fatma, Jamina y
lIalilllG, más la mitad de las cHadas pensiones, en con-
r.(~0pto de sguinuldo, por Navidad de cada afio. Dichas
p0mJiones se abona¡¡Ín por la Delegación de Hacienda de
Cád.iz desde el día siguiente al del fallecimiento dol cau-
:snnt6, 6n In. forma siguiente: A la viuda mientras perma-
nellca Pon su actmt\ olOtado; á llls huérfanas F.'atma, Jami-
na y JIiÜima ;IUientras permane~can solteras, y á los va-
. l'ones Mustafá y Medaní basta el 11 de :oeptiembra de
.l\J08 é igual dia y mes de 1910 en que se supone cUm-
:plil:án 17 -uuos ríe edad, respectivamente, cesando antes
:,3i obtiouen plaza cm el Ejército ó haber del Estado por
© Ministerio de Defensa
otro concepto, y debiendo tod0s residir en posesiones es..
paliolas de Africa. .
Lo que participo á V. E. para BU conocimiento y'
efectos correspondientes. Dios gUarde á V. E. muchol!i
afl.c~. Madrid 20 de julio de 1907.
Po/avieja
Excmo. Sefíor Gobernador militar de Cauta.
----_-.._----
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJEReiTO
Destinos
.. Czrcular. Los j~fe8 de l~ cuerpos Ó comisiones liqui-
dadoras donde hubIere serVIdo en Cuba el soldadoAn-
tonio Ruiz Díaz, que figura como perteneciente á la com-
pafiÍa de Guías del general Salcedo, lo manifestarán con
urgencia á la Comisión liquidadora de las Capitanías ge-
uerales y Subinspecciones de Ultramar.
1Iadrid 18 de julio de 1907., .
. F;l.rnspeétor general,
Gonzalo Fernández de Terán.
